

































































































































































































































































































































































































































































































数投票（plural voting）」（Mill 1861：338，訳 232）とは，本稿の用語では，複数
票制を含む非同数票テーゼである。
非同数票テーゼの根拠は一つしかないとミルは考える。それは「個人の知的
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